การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาระยะยาวและแผนการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ by คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เอกสารฉบับท่ี 6/6 
พจนานุกรมข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
(การจัดท้าแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาระยะยาวและแผนการปรับตัว 






















































                                                                                                                                                                
ค ำน ำ 
 
 ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบที่มีขนาดพ้ืนที่มากที่สุดของประเทศไทยและยังมีลักษณะพิเศษเพียง
แห่งเดียวของประเทศไทยที่มีทั้งน้้าจืด น้้ากร่อย และน้้าเค็ม จึงมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
ทั้งท่ีเป็นทรัพยากรที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมาการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของประชาชน
ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ได้แก่ การตั้งถิ่นฐานขยายตัวของชุมชนเมือง การเกษตร การประมง เหมืองแร่ 
และการท่องเที่ยว ได้ส่งผลกระทบต่อทะเลสาบอย่างรุนแรง ทั้งการบุกรุกท่ีดินของส่วนราชการทั้งในพ้ืนที่สูง ที่
ราบ ริมน้้า และริมทะเล ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย ทั้งความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ และสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงเป็นผลให้พ้ืนที่ลุ่มน้้าได้รับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และการด้ารงชีวิต เป็นต้น 
 ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญของ
ทะเลสาบสงขลา และพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องจึงได้จัดท้าโครงการ “พัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน” เพ่ือให้
มีการศึกษาส้ารวจ และจัดท้าแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาระยะยาว และแผนการปรับตัวเพ่ือ





ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมและประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป โดยมีเอกสารทั้งหมดจ านวน 6 ฉบับได้แก่ 
 1. เอกสารฉบับที่ 1/6 รายงานฉบับสมบูรณ ์
 2. เอกสารฉบับที่ 2/6 รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 3. เอกสารฉบับที่ 3/6 Executive Summary 
4. เอกสารฉบับที่ 4/6 คู่มือและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนเพ่ือรองรับการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5. เอกสารฉบับที่ 5/6 คู่มือการปรับปรุงเว็บไซต์ 






                   ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 










 เรื่อง หน้า 
   
 ค าน า (ก) 
 สารบญั (ข) 
๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน ๑ 





 ขอบเขตต าบล ๕ 
 ขอบเขตเทศบาล ๗ 
 ที่ตั้งหมู่บ้าน ๘ 




 ป่าอนุรักษ ์ ๑๒ 
 เส้นทางคมนาคมทางรถยนต ์ ๑๔ 
 การใช้ที่ดิน  ๑๕ 
๒ ข้อมูลตัวชี้วัดในแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาฯ ๑๗ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การฟ้ืนฟูความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชวีภาพ ๑๘ 
 พื้นที่ป่าไม ้ ๑๘ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรลุม่น้้าแบบบูรณาการและใช้อย่างย่ังยืน ๑๙ 
 พื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพืชอาหาร ๑๙ 
 ที่ตั้งเครื่องมือจับสตัว์น้ า : ไซนั่ง ๒๐ 
 ที่ตั้งเครื่องมือจับสตัว์น้ า : โพงพาง ๒๑ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การควบคมุและป้องกันมลพิษ ๒๒ 
 ที่ตั้งระบบบ าบัดน้ าเสยี ๒๒ 
 จุดตรวจวดัคณุภาพน้ า ๒๓ 




 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะ ศิลปวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
๒๖ 
 พื้นที่แหล่งประวัติศาสตร์และรอยชุมชนโบราณที่ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ ๒๖ 
 ที่ตั้งแหล่งประวัตศิาสตร์และรอยชุมชนโบราณที่ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ ๒๗ 
 เขตอุทยานประวตัิศาสตรเ์มืองสงขลาเก่าหัวเขาแดง ๒๘ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การรับมอืและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒๙ 
 แผนงานหลักที่ ๑ : ประเด็นอุทกภัย (มาตรการทั่วไป) ๒๙ 
 การสร้างอ่างเก็บน้ า ๒๙ 
 พื้นที่ทางน้ าผ่าน ๓๐ 














แผนงานหลักที่ ๒ : ประเด็นภัยดินถล่มและการชะล้างพังทลายของดิน (มาตรการทั่วไป) 
หน้า 
 
  ๓๒ 
  ๓๓ 
  ๓๔ 
 พื้นที่ท่ีเกิดการชะล้างพังทลายของดิน ๓๔ 
 แผนงานหลักที่ ๓ : ประเด็นการกัดเซาะชายฝ่ัง (มาตรการทั่วไป) ๓๕ 
 การกัดเซาะชายฝั่ง ๓๕ 
 ที่ตั้งโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ๓๖ 
 ที่ตั้งพื้นที่ตามแนวชายฝั่งที่มีศักยภาพในการท าแนวป้องกันทางธรรมชาต ิ ๓๗ 
 แผนงานหลักที่ ๔ : ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ(มาตรการเฉพาะพ้ืนที่ชุ่มน้้าทะเลน้อย)  ๓๘ 
 จุดเก็บตัวอย่างน้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าทะเลน้อยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ๓๘ 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดินรอบพื้นที่ชุ่มน้ าทะเลน้อย ๓๙ 
3 แผนที่ประกอบข้อมลู 40 



















































Coverage Name : SLBBND 
Coverage Description : ขอบเขตลุ่มน ้ำ  
Feature Class : Polygon 
Data Source : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L7018   มำตรำส่วน 1:50,000  




Polygon Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Area 13,N,6 ขนำดพื นที ่(ตำรำงเมตร) 
Perimeter 13,N,6 ควำมยำวเสน้รอบรูป 
Slbbnd_id 13,N,0 รหัสจังหวัด (ระบุตัวเลข) 















Coverage Name : SLBPPROV 
Coverage Description : ขอบเขตจังหวัด พื นที่ลุ่มน ำ้ทะเลสำบสงขลำ  
Feature Class : Polygon, Arc 
Data Source : แผนที่ขอบเขตกำรปกครอง ป ีพ.ศ. 2545  กรมกำรปกครอง 
  แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L 7018  มำตรำส่วน 1:50,000  
  ปี พ.ศ. 2540 - 2543  กรมแผนที่ทหำร  
 
Polygon Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Area 13,N,6 ขนำดพื นที ่(ตำรำงเมตร) 
Perimeter 13,N,6 ควำมยำวเสน้รอบรูป 
Slbprov_id 13,N,0 รหัสจังหวัด 
Prov_code 2,C รหัสจังหวัด 
Prov_nam_t 30,C ชื่อจังหวัดภำษำไทย 
Prov_nam_e 30,C ชื่อจังหวัดภำษำอังกฤษ 
P_code 2,C รหัสจังหวัด (ระบุตัวอักษร) 
Status 30,C ลักษณะพื นที่ (พื นดินหรือทะเลสำบสงขลำ)  
ค้าอธิบาย 
Prov_code =     รหัสจังหวัด 
    80   =   รหัสจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
    90   =   รหัสจังหวัดสงขลำ 
    93   =   รหัสจังหวัดพัทลุง 
Arc Attribute Tables : AAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Slbamp_id 13,N,0 รหัสเส้นขอบเขตกำรปกครอง 
Pb_type 1,N,0 รหัสเส้นขอบเขตกำรปกครอง 
Pb_desc 50,C ค้ำอธิบำยรหัสเส้นขอบเขตกำรปกครอง 
Pb_type  =     รหัสเส้นขอบเขตกำรปกครองได้แก่ 
1   =     เส้นขอบเขตลุ่มน ำ้                                 












Coverage Name : SLBAMP 
Coverage Description : ขอบเขตอ้ำเภอ พื นที่ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ  
Feature Class : Polygon, Arc 
Data Source : แผนที่ขอบเขตกำรปกครอง ป ีพ.ศ. 2545  กรมกำรปกครอง 
  แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L 7018  มำตรำส่วน 1:50,000  
  ปี พ.ศ. 2540 - 2543  กรมแผนที่ทหำร  
 
Polygon Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Area 13,N,6 ขนำดพื นที ่(ตำรำงเมตร) 
Perimeter 13,N,6 ควำมยำวเสน้รอบรูป 
Slbamp_id 13,N,0 รหัสอ้ำเภอ 
Amphoe_idn 4,C รหัสอ้ำเภอ (ระบุตัวเลข 4 หลัก) 
Amp_nam_t 30,C ชื่ออ้ำเภอภำษำไทย 
Amp_nam_e 30,C ชื่ออ้ำเภอภำษำอังกฤษ 
Prov_code 2,C รหัสจังหวัด 
Prov_nam_t 30,C ชื่อจังหวัดภำษำไทย 
Prov_nam_e 30,C ชื่อจังหวัดภำษำอังกฤษ 
P_code 2,C รหัสจังหวัด (ระบุตัวอักษร) 
Status 30,C ลักษณะพื นที่ (พื นดินหรือทะเลสำบสงขลำ)  
ค้าอธิบาย 
Amphoe_idn =     รหัสอ้ำเภอ (ระบุตัวเลข 4 หลัก) เช่น   9001 
    90   =   รหัสจังหวัดสงขลำ 
    01   =   รหัสอ้ำเภอเมืองสงขลำ 
Arc Attribute Tables : AAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Slbamp_id 13,N,0 รหัสเส้นขอบเขตกำรปกครอง 
Pb_type 1,N,0 รหัสเส้นขอบเขตกำรปกครอง 
Pb_desc 50,C ค้ำอธิบำยรหัสเส้นขอบเขตกำรปกครอง 
 
Pb_type  =     รหัสเส้นขอบเขตกำรปกครองได้แก่ 
1   =     เส้นขอบเขตลุ่มน ำ้                                 
2   =     เส้นขอบเขตจังหวัด 









Coverage Name : SLBTAMB 
Coverage Description : ขอบเขตต้ำบล พื นที่ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 
Feature Class : Polygon, Arc 
Data Source : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L7018   มำตรำส่วน 1:50,000  





Polygon Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Area 13,N,6 ขนำดพื นที ่(ตำรำงเมตร) 
Perimeter 13,N,6 ควำมยำวเสน้รอบรูป 
Slbtamb_id 13,N,0 รหัสต้ำบล 
Tambon_idn 6,C รหัสต้ำบล (ระบุตัวเลข 6 หลัก) 
Tam_nam_t 30,C ชื่อต้ำบลภำษำไทย 
Amphoe_idn 4,C รหัสอ้ำเภอ (ระบุตัวเลข 4 หลัก) 
Amp_nam_t 30,C ชื่ออ้ำเภอภำษำไทย 
Amp_nam_e 30,C ชื่ออ้ำเภอภำษำอังกฤษ 
Prov_code 2,C รหัสจังหวัด 
Prov_nam_t 30,C ชื่อจังหวัดภำษำไทย 
Prov_nam_e 30,C ชื่อจังหวัดภำษำอังกฤษ 
P_code 2,C รหัสจังหวัด (ระบุตัวอักษร) 
Status 30,C ลักษณะพื นที่ (พื นดินหรือทะเลสำบสงขลำ)  
 
 ค้าอธิบาย 
Tambon_idn = รหัสต้ำบล (ระบุตัวเลข 6 หลัก) เช่น   900102 
 90   =     รหัสจังหวัดสงขลำ 
 01   =     รหัสอ้ำเภอเมืองสงขลำ 












Arc Attribute Tables : AAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Slbtamb_id 13,N,0 รหัสเส้นขอบเขตกำรปกครอง 
Pb_type 1,N,0 รหัสเส้นขอบเขตกำรปกครอง 
Pb_desc 50,C ค้ำอธิบำยรหัสเส้นขอบเขตกำรปกครอง 
Pb_type  = รหัสเส้นขอบเขตกำรปกครอง ได้แก่ 
1   =     เส้นขอบเขตลุ่มน ำ้ 
2   =     เส้นขอบเขตจังหวัด 
3   =     เส้นขอบเขตอ้ำเภอ 










Coverage Name : SLBMUNI 
Coverage Description : ขอบเขตเทศบำล พื นทีลุ่่มน ำ้ทะเลสำบสงขลำ 
Feature Class : Polygon, Arc 
Data Source : แผนที่ขอบเขตเทศบำล ป ีพ.ศ. 2556 ส้ำนักงำนเทศบำลในพื นที่ 
   
 
Polygon Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Area 13,N,6 ขนำดพื นที ่(ตำรำงเมตร) 
Perimeter 13,N,6 ควำมยำวเสน้รอบรูป 
Slbmuni_id 13,N,0 รหัสเทศบำล 
Muni_name 80,C ชื่อเทศบำล 
Amphoe 50,C ชื่ออ้ำเภอ 















   
Coverage Name : SLBVIL56 
Coverage Description : ที่ตั งหมู่บ้ำน ปี พ.ศ. 2556  
Feature Class : Point 
Data Source : ข้อมูลรำยชื่อหมู่บ้ำน ป ีพ.ศ. 2556  กรมกำรปกครอง 
   
 
Point Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Slbvill56_id 13,N,0 รหัสหมู่บ้ำน 
Amphoe_idn 4,C รหัสอ้ำเภอ 
Tambon_idn 6,C รหัสต้ำบล 
Vill_idn 8,C รหัสหมู่บ้ำน 
Vill_name 30,C ชื่อหมู่บ้ำน 
Tam_nam_t 30,C ชื่อต้ำบลภำษำไทย 
Amp_nam_t 30,C ชื่ออ้ำเภอภำษำไทย 
Amp_nam_e 30,C ชื่ออ้ำเภอภำษำอังกฤษ 
Prov_nam_t 30,C ชื่อจังหวัดภำษำไทย 
Prov_nam_e 30,C ชื่อจังหวัดภำษำอังกฤษ 
 
ค้าอธิบาย 
Vill_idn = รหัสหมู่บ้ำน (ระบุตัวเลข 8 หลัก) เช่น   90010201 
  90   =    รหัสจังหวัดสงขลำ 
  01   =    รหัสอ้ำเภอเมืองสงขลำ 
  02   =    รหัสต้ำบลเขำรูปชำ้ง ในเขตอ้ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 
  01   =    รหัสบ้ำนบำงดำน ในเขตต้ำบลเขำรูปช้ำง อ้ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 
 
 















Shape file Name : SLBRIV53 
Coverage Description : แม่น ้ำ ล้ำคลอง  
Feature Class : Arc 
Data Source : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L7018  มำตรำส่วน 1:50,000  
  ปี พ.ศ. 2540-2543   กรมแผนที่ทหำร 
  ข้อมูลดำวเทียม ส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีฯ (สทอภ.) ปี พ.ศ. 2553 
 
 
Arc Attribute Tables : AAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Stream 5,N,0 รหัสแม่น ้ำ ล้ำคลอง 
Str_class 2,N,0 ประเภทแม่น ้ำ ล้ำคลอง 
Str_name_e 50,C ชื่อแม่น ้ำ ล้ำคลองภำษำอังกฤษ 
Str_name_t 50,C ชื่อแม่น ้ำ ล้ำคลองภำษำไทย 
Str_cl_e 50,C ชื่อประเภทแม่น ้ำ ล้ำคลองภำษำอังกฤษ 
Str_cl_t 50,C ชื่อประเภทแม่น ้ำ ล้ำคลองภำษำไทย 
P_code 10,C รหัสจังหวัด 
 
ค้าอธิบาย 
Stream  = รหัสแม่น ้ำ ล้ำคลอง ได้แก่    
 10000  = แม่น ้ำสำยหลักไม่มีชื่อ 
 10001 – 19999 = แม่น ้ำสำยหลัก มีชื่อเรียงตำมล้ำดับ 
 20000   =  ล้ำน ้ำที่มีน ้ำไหลตลอดปี ไม่มีชื่อ 
 20001 – 29999 = ล้ำน ้ำที่มีน ้ำไหลตลอดปี มีชื่อเรียงตำมล้ำดับ 
 30000  = ล้ำน ้ำที่มีน ้ำไหลไม่ตลอดปี ไม่มีชื่อ 
 30001 – 39999 = ล้ำน ้ำที่มีน ้ำไหลไม่ตลอดปี มีชื่อเรียงตำมล้ำดับ 
 40000 = คลองชลประทำน ไม่มีชื่อ 
 40001 – 49999 = คลองชลประทำน มีชื่อเรียงตำมล้ำดับ 
 50000 = คลองที่มนุษย์สร้ำงขึ นเพ่ือประโยชน์อื่นๆ ไม่มีชื่อ 
 50001 – 59999 = คลองที่มนุษย์สร้ำงขึ นเพ่ือประโยชน์อื่นๆ มีชื่อเรียงตำมล้ำดับ 
 60001 – 69999 = อ่ำงเก็บน ้ำ มีชื่อเรียงตำมล้ำดับ 
 70000 = ทะเลสำบ หนองน ้ำ ที่มีน ้ำอยู่ตลอดปี ไม่มีชื่อ 




80000  = คลองขุดมีน ้ำไม่ตลอดทั งปี ไม่มีชื่อ 
80001 – 89999 = คลองที่มนุษย์สร้ำงขึ นและไม่มีน ้ำไหลตลอดปี มีชื่อเรียง 
ตำมล้ำดับ 
 
Str_class  =    ประเภทแม่น ้ำ ล้ำคลองได้แก่    
ประเภทที่ 1 = แม่น ้ำหรือคลองสำยหลัก 
ประเภทที่ 2 = ล้ำน ้ำที่มีน ้ำไหลตลอดปี 
ประเภทที่ 3 = ล้ำน ้ำที่มีน ้ำไหลไม่ตลอดปี 
ประเภทที่ 4 = คลองชลประทำน 
ประเภทที่ 5 = คลองที่มนุษย์สร้ำงขึ นเพ่ือประโยชน์อ่ืนๆ 
ประเภทที่ 6 = อ่ำงเก็บน ้ำ 
ประเภทที่ 7 = ทะเลสำบ หนองน ้ำที่มีน ้ำอยู่ตลอดปี 



































Coverage Name : SLBWBD 
Coverage Description : ขอบเขตแหล่งน ้ำปิด  
Feature Class : Polygon 
Data Source : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L7018 มำตรำส่วน 1:50,000  
  ปี พ.ศ. 2540-2543   กรมแผนที่ทหำร 
  ข้อมูลดำวเทียม ส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีฯ (สทอภ.) ปี พ.ศ. 2553 
 
 
Arc Attribute Tables : AAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Slbwbd_id 13,N,0 รหัสขอบเขตแหล่งน ้ำปิด 
Wbd_idn 5,N,0 รหัสขอบเขตแหล่งน ้ำปิด 
Wbd_name_t 2,N,0 ชื่อขอบเขตแหล่งน ้ำปิด ภำษำไทย 
Wbd_name_e 50,C ชื่อขอบเขตแหล่งน ้ำปิด ภำษำอังกฤษ 
 
ค้ำอธิบำย 
Wbd_idn  =      รหัสขอบเขตแหล่งน ้ำปิด ได้แก่    
60001 – 69999   =   อ่ำงเก็บน ้ำ มีชื่อเรียงตำมล้ำดับ 
70000     =   ทะเลสำบ หนองน ้ำทีม่ีน ้ำตลอดทั งปี ไม่มีชื่อ 




















Coverage Name : SLBFORC 
Coverage Description : ป่ำอนุรักษ์ 
Feature Class : Polygon 
Data Source : กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม) ปี พ.ศ. 2556 
 
 
                                                                                                                                                                     
PAT.DBF 
AREA PERIMETER SLBFORC _ SLBFORC _ID FOR_CODE   FOR_TYPE 
 






                                                                                                                                                         








FOR_TYPE TYP_NAME_E TYP_NAME_T 





Polygon Attribute Tables: PAT.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Slbforc_id 13,N,0 รหัสป่ำ 
For_code 6,N,0 รหัสประจ้ำป่ำอนุรักษ์ 
For_type 5,C ประเภทป่ำอนุรักษ์ 
 
ค้าอธิบาย 
For_type =     รหัสประเภทป่ำ  
  LNP =    อุทยำนแห่งชำติทำงบก 
  MNP  = อุทยำนแห่งชำติทำงทะเล 
  FRP  = วนอุทยำน 
  NHA  =       เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ 
         WLS  =       เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 
       NF  =       ไม่ใช่พื นที่ป่ำอนุรักษ์ 
 
Look up Table: DAT.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
For_code 6,N,0 รหัสประจ้ำป่ำอนุรักษ์ 
For_nam_e 100,C ชื่อป่ำอนุรักษ์ภำษำอังกฤษ 
For_nam_t 100,C ชื่อป่ำอนุรักษ์ภำษำไทย 
Year_gaz 4,N,0 ปีที่ประกำศ 




Look up Table: TYPE.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
For_type 5,C รหัสประเภทป่ำ 
Typ_nam_e 20,C ประเภทของป่ำอนุรักษ์ภำษำอังกฤษ 










Shape file  Name : SLBRD56 
Coverage Description : เส้นทำงคมนำคมทำงรถยนต์  
Feature Class : Arc 
Data Source : รำยชื่อโครงข่ำยทำงหลวงแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2556 กรมทำงหลวง 
 รำยชื่อโครงข่ำยทำงหลวงชนบท ปี พ.ศ. 2556 กรมทำงหลวงชนบท 




Arc Attribute Tables: AAT.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Rd_code 7,N,0 รหัสเส้นทำงคมนำคมทำงรถยนต์ 
Rd_number 11,N,0 หมำยเลขทำงหลวง 
Rd_name 50,C ชื่อทำงหลวง 
Rd_type 50,C ประเภททำงหลวง 
Surf_mat 15,C ลักษณะพื นผิว 
No_lane 1,C จ้ำนวนช่องทำงจรำจร 
Resp_agc 50,C ชื่อหน่วยงำนรับผิดชอบ 
Yr_built 4,C ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้ำง 
 
ค้าอธิบาย 
Rd_code =     รหัสเส้นทำงคมนำคมทำงรถยนต์  ได้แก่ ประเภททำงหลวง+รหัสถนน 
 1  0004 =    ทำงหลวงแผ่นดิน และหมำยเลขทำงหลวง 
 2  1001  =   ทำงหลวงชนบท และหมำยเลขทำงหลวง 
 3  10001 = ทำงหลวงท้องถิ่น และหมำยเลขทำงหลวง 










Shape file Name : SLBLU54 
Coverage Description : กำรใช้ที่ดินในลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 
Feature Class : Polygon 
Data Source : แปลและวิเครำะห์ด้วยข้อมูลดำวเทียม THEOS ปี พ.ศ. 2554  และ 
  ข้อมูลดำวเทียม LANDSAT-5 TM ปี พ.ศ. 2554   
  โดยสถำนวิจัยสำรสนเทศภูมิศำสตร์ฯ คณะกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
 
Point Attribute Tables : slblu54.dbf 
Item Name Data Type Item Description 
Code 13,N,0 รหัสกำรใช้ที่ดิน 












A702 โรงเรือนเลี ยงสัตว์ 
A9 สถำนที่เพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ 
F100 ป่ำไม่ผลัดใบเสื่อมสภำพ 
F101 ป่ำไม่ผลัดใบ 










M3 เหมืองแร่ เหมืองเก่ำ  บ่อขุด 
M4 หำดทรำย 
M5 ดินโคลน ตะกอนทับถม 
M9 ที่ทิ งขยะ 
U1 ตัวเมือง ย่ำนกำรค้ำ 
U2 หมู่บ้ำน 
U2-A401 หมู่บ้ำน-ไม้ผลผสม 
U3 สถำนที่รำชกำร และสถำบันต่ำงๆ 
U401 สนำมบิน 
U404 ท่ำเรือ 
U5 โรงงำนอุตสำหกรรม นิคมอุตสำหกรรม 
U601 สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
U602 สนำมกอล์ฟ 
U603 สุสำน ป่ำช้ำ 
U7 สิ่งก่อสร้ำง 
W101 แม่น ้ำ ล้ำคลอง 
W102 ทะเลสำบ บึง 
W103 คลองระบำยน ้ำ 
W201 อ่ำงเก็บน ้ำ 



































































Coverage Name : Foregge 
Coverage Description : ป่ำไม้ในลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 
Feature Class : Polygon 
Data Source : ฐำนข้อมูลกำรใช้ที่ดินลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ ปี พ.ศ. 2554 




Point Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Code 13,N,0 รหัสชนิดป่ำไม้ 

























Shape file Name  : food_plant54 
Coverage Description : พื นที่เกษตรกรรมที่เป็นพืชอำหำรในลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ ปี พ.ศ.2554  
Feature Class : Polygon 
Data Source : จำกกำรแปลภำพถ่ำยจำกดำวเทียม Thaichote และ LANDSAT-5 TM 




Point Attribute Tables : food_plant54.dbf 
Item Name Data Type Item Description 
Code 8,C รหัสพื นที่เกษตรกรรมที่เป็นพืชอำหำร 
























ที่ตั้งเครื่องมือจับสัตว์น้้า : ไซนั่ง 
 
Coverage  Name : Slbsaina 
Coverage Description : บริเวณท่ีตั งเครื่องมือจับปลำไซนั่ง 
Feature Class : Arc 
Data Source : สถำบันวิจัยกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำชำยฝั่ง กรมประมง 
 
 
Arc Attribute Tables : AAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Slbsaina_i 13,N,0 รหัสไซนั่ง 
Chong 4,N,0 จ้ำนวนช่อง 
Luk 4,N,0 จ้ำนวนลูก 





















ที่ตั้งเครื่องมือจับสัตว์น้้า : โพงพาง 
 
Coverage Name : Slbphong 
Coverage Description : ที่ตั งโพงพำงในทะเลสำบสงขลำ  
Feature Class : Arc 




Arc Attribute Tables : AAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Id 11,N,0 รหัสโพงพำง 
Chong 10,N,0 จ้ำนวนช่อง 
Depth 1 10,N,0 ควำมลึก 1 
Depth 2 10,N,0 ควำมลึก 2 
Depth 10,N,0 ควำมลึกเฉลี่ย 
Status 10,N,0 สถำนะ 























Coverage Name : W_treat 
Coverage Description : ที่ตั งระบบบ้ำบัดน ้ำเสียในลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 
Feature Class : Point 




Point Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
ID 13,N,0 รหัส 
NAME 50,C ชื่อระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 
TAMBON 20,C ต้ำบล 
AMPHOE 20,C อ้ำเภอ 
PROVINCE 20,C จังหวัด 
PROJ_NAME 100,C ชื่อโครงกำร 
AGEN_RESP 50,C หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
YEAR 4,C ปีที่เริ่มด้ำเนินกำร 
AREA_SERVI 6,N พื นที่รับบริกำร (ตำรำงกิโลเมตร) 
WATER_LOAD 7,N ปริมำณที่รับน ้ำได้ (ลูกบำศก์เมตร) 















Coverage Name : Slbwqt 
Coverage Description : จุดตรวจวัดคุณภำพน ้ำทะเลสำบสงขลำ คลองสำยหลักและรอบ 
ทะเลสำบสงขลำ 
Feature Class   : Point 




Point Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
Slbwqt_id 13,N,0 รหัส 
Wq_sta_idn 8,C รหัสจุดเก็บตัวอย่ำงน ้ำ 
Wqst_nam_e 6,C ชื่อจุดเก็บตัวอย่ำงน ้ำ (ภำษำอังกฤษ) 
Wqst_nam_t 6,C ชื่อจุดเก็บตัวอย่ำงน ้ำ (ภำษำไทย) 
Wqst_add 50,C สถำนที่ 
Strem 30,C รหัสแหล่งน ้ำ 





















Shape file Name : Sanitary 
Coverage Description : ที่ตั งสถำนที่ก้ำจัดขยะมูลฝอยในลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 
Feature Class : Point 




Point Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
ID 13,N,0 รหัส 
NAME 40,C ชื่อระบบก้ำจัดขยะมูลฝอยในลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 
TOTAL_DAY 6,N ปริมำณมูลฝอยที่เกิดต่อวัน (ตัน) 
COLLECT_DA 6,N ปริมำณมูลฝอยที่รวบรวมได้ในแต่ละวัน (ตัน) 
AREA_SERVI 6,N พื นที่รับบริกำร (ตำรำงกิโลเมตร) 
METHOD 50,C วิธีกำรก้ำจัดมูลฝอย 
MOO 2,C หมู่ที่ 
TAMBON 20,C ต้ำบล 
AMPHOE 20,C อ้ำเภอ 
SPACE 10,C ขนำดพื นที่ (ไร่) 
SPACE_USED 10,C พื นที่ที่ใช้ไปในปัจจุบัน (ไ.ร)่ 















Coverage Name  : Factory 
Coverage Description : ที่ตั งโรงงำนอุตสำหกรรม 
Feature Class : Point 
Data Source : ส้ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 16  ปี พ.ศ. 2556 
 
 
Point Attribute Tables: PAT.DBF  
Item Name Data Type Item Description 
Factory_id 13,N,0 รหัสโรงงำนอุตสำหกรรม 
Fac_rec 15,C เลขทะเบียนโรงงำนอุตสำหกรรม 
Fac_name_t 150,C ชื่อโรงงำนอุตสำหกรรม ภำษำไทย 
Reg_year 4,N,0 ปีที่จดทะเบียน 
Fac_owner 150,C ชื่อเจ้ำของกิจกำร 
Product_t 150,C ผลิตภัณฑ์ 
Fac_addr 100,C ที่ตั ง 
Vill_nam_t 50,C หมู่บ้ำน (ภำษำไทย) 
Fac_road 50,C ถนน 
Tambon 20,C ต้ำบล 
Amphoe 20,C อ้ำเภอ 
Changwat 20,C จังหวัด 
Fac_tel_no 40,C หมำยเลขโทรศัพท์ 
Fac_cap 15,N,0 เงินทุนจดทะเบียน 
Fac_hp 6,N,0 แรงม้ำ 
Fac_worker 6,N,0 จ้ำนวนคนงำน 
Tsic 6,N,0 รหัสกำรจัดประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรม 
(ประเทศไทย)  














Shape file Name : SLBHIRIT-AREA 
Coverage Description : ที่ตั งแหล่งประวัติศำสตร์และรอยชุมชนโบรำณที่ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ 
  ในลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 
Feature Class : Polygon 




Polygon Attribute Tables : slbhirit-area.dbf 
Item Name Data Type Item Description 
Area 13,N,6 ขนำดพื นที่ (ตำรำงเมตร) 
Perimeter 13,N,6 ควำมยำวเส้นรอบรูป 
Tambon_idn 6,C รหัสต้ำบล (ระบุตัวเลข 6 หลัก) 
Tam_nam_t 30,C ชื่อต้ำบลภำษำไทย 
Amphoe_idn 4,C รหัสอ้ำเภอ (ระบุตัวเลข 4 หลัก) 
Amp_nam_t 30,C ชื่ออ้ำเภอภำษำไทย 
Amp_nam_e 30,C ชื่ออ้ำเภอภำษำอังกฤษ 
Prov_code 2,C รหัสจังหวัด 
Prov_nam_t 30,C ชื่อจังหวัดภำษำไทย 
Prov_nam_e 30,C ชื่อจังหวัดภำษำอังกฤษ 
P_code 2,C รหัสจังหวัด (ระบุตัวอักษร) 
Status 30,C ลักษณะพื นที่ (พื นดินหรือทะเลสำบสงขลำ)  











Shape file Name : SLBHERIT-P 
Coverage Description : ที่ตั งแหล่งประวัติศำสตร์และรอยชุมชนโบรำณที่ควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ 
Feature Class : Point 
Data Source : โครงกำรพัฒนำลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำอย่ำงยั่งยืน ปี พ.ศ.2555 
 
 
Point Attribute Tables: slbhirit-p.dbf  
Item Name Data Type Item Description 
id 4,5,B รหัสแหล่งท่องเที่ยว 
Name 1,N,0 ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
Tambon 50,C ชื่อแหล่งท่องเที่ยวภำษำอังกฤษ 
Amphoe 50,C ชื่อแหล่งท่องเที่ยวภำษำไทย 
Type 50,C ประเภท 
Value 100,C คุณค่ำ/ควำมส้ำคัญ 
Important 2,C สถำนที่ส้ำคัญ 
Bef_bdh18 2,C สร้ำงก่อนปีพุทธศตวรรษที่ 18 
Bdh18-23 2,C สร้ำงระหว่ำงปีพุทธศตวรรษที่ 18-23 



















Coverage Name : Hispark 
Coverage Description : เขตอุทยำนประวัติศำสตร์เมืองสงขลำเก่ำหัวเขำแดง 
Feature Class : Polygon 





Point Attribute Tables: Hispark.dbf  
Item Name Data Type Item Description 
Hispark _id 4,5,B รหัสพื นที่ 






















ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 





Shape file Name : Reservoir 
Coverage Description : โครงกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน ้ำลุ่มน ้ำท่ำแนะ ลุ่มน ้ำนำท่อม 
Feature Class   : Point 
Data Source : เก็บข้อมูลภำคสนำม 
 
 
Point Attribute Tables : Reservoir.dbf 
Item Name Data Type Item Description 
FID 13,N,0 รหัส 
X_Coor 6,C ค่ำพิกัด X 
Y_Coor 6,C ค่ำพิกัด Y 





















Shape file Name : Floodway  
Coverage Description : พื นที่ทำงน ้ำผ่ำน 
Feature Class   : Polygon 
Data Source : ฐำนข้อมูลกำรใช้ที่ดินปี พ.ศ.2554 
 
 
Point Attribute Tables : Floodway.dbf 
Item Name Data Type Item Description 
FID 13,N,0 รหัส 
CODE 15,C รหัสกำรใช้ที่ดิน 
LU_Desc 80,C ประเภทกำรใช้ที่ดินในพื นที่ลุ่ม 
Area Double พื นที่กำรใช้ที่ดิน (ตำรำงเมตร) 





F105 ป่ำบึง หรือป่ำพรุ 
M2 พื นที่ลุ่ม 















Shape file Name : ThaNae_Nathom_Canal 
Coverage Description : คลองสำยหลักลุ่มน ้ำท่ำแนะ และนำท่อมทีไม่มีสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ 
Feature Class   : Lines 
Data Source : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L7018  มำตรำส่วน 1:50,000  
  ปี พ.ศ. 2540-2543   กรมแผนที่ทหำร ข้อมูลดำวเทียม ส้ำนักงำน




Point Attribute Tables : ThaNae_Nathom_Canal.dbf 
Item Name Data Type Item Description 
FID 13,N,0 รหัส 
STREAM 15,C รหัสแหล่งน ้ำ 
STR_CLASS 80,C ประเภทของคลอง 
SRT_NAME_T Double ชื่อคลอง  
SRT_NAME_E Double ชื่อคลอง (ภำษำอังกฤษ) 



















Shape file Name : SLB_RIVER_CLASS 
Coverage Description : คลองสำยหลักลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 
Feature Class   : Lines 
Data Source : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L7018  มำตรำส่วน 1:50,000  
 ปี พ.ศ. 2540-2543   กรมแผนที่ทหำร 




Point Attribute Tables : SLB_RIVER_CLASS.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
FID 13,N,0 รหัส 
STREAM 15,C รหัสแหล่งน ้ำ 
STR_CLASS 50,C ประเภทของคลอง 
SRT_NAME_T Double ชื่อคลอง  
SRT_NAME_E Double ชื่อคลอง (ภำษำอังกฤษ) 
P_CODE 2,C รหัสจังหวัด 
STR_CL_T 50,C ค้ำอธิบำยประเภทของคลอง 

















Shape file Name : Waterway 
Coverage Description : เส้นทำงระบำยน ้ำลงสู่อ่ำวไทย 
Feature Class   : Lines 
Data Source : แผนที่ลักษณะภูมิประเทศ ชุด L7018  มำตรำส่วน 1:50,000  
  ปี พ.ศ. 2540-2543   กรมแผนที่ทหำร 
  ข้อมูลดำวเทียม ส้ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีฯ (สทอภ.) ปี พ.ศ. 2553 
 
 
Point Attribute Tables : WaterWay.dbf 
Item Name Data Type Item Description 
FID 13,N,0 รหัส 
STREAM 15,C รหัสแหล่งน ้ำ 
STR_CLASS 80,C ประเภทของคลอง 
SRT_NAME_T Double ชื่อคลอง  
SRT_NAME_E Double ชื่อคลอง (ภำษำอังกฤษ) 






















Shape File Name : slberosion.shp 
Coverage Description        : พื นที่ที่เกิดกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน บริเวณลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 
Feature Class : Polygon 
Data Source : ข้อมูลจำกกำรซ้อนทับโดยวิธีกำร Overlay จำกสมกำร USLE 
  พ.ศ. 2553    
  สถำนวิจัยสำรสนเทศภูมิศำสตร์ฯมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
   
 
 
Polygon  Attribute Tables : slberosion.dbf 
Item Name Data Type Item Description 
AREA 19,N,6 พื นที่ (ตรม.) 
PERIMETER 19,N,6 ควำมยำวเส้นรอบรูปปิด (ม.) 
ID 9,N,0 รหัสประจ้ำตัว 
TLU_DESC_T 50,C ประเภทกำรใช้ที่ดิน 2552 
CLASS 5,N,0 ระดับพื นที่ชะล้ำงพังทลำยของดิน 
CLASS_TH 50,C ค้ำอธิบำยระดับพื นที่ชะล้ำงพังทลำยของดิน 
TON_RAI_YE 20,C อัตรำกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน (ตัน/ไร่/ปี) 
MM_YEAR 20,C อัตรำกำรกัดเซำะหน้ำดิน (ม.ม./ปี) 

















Shape file Name : slbcoastal.shp 
Coverage Description : บริเวณท่ีถูกกัดเซำะชำยฝั่งในลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 
Feature Class   : Line 
Data Source : จำกกำรแปลภำพถ่ำยจำกดำวเทียม ปี 2550 ภำพถ่ำยทำงอำกำศ ปี  
  2553 และจำกกำรส้ำรวจทำงภำคสนำม ปี พ.ศ. 2554  




Arc Attribute Tables : slbcoastal.dbf 
Item Name Data Type Item Description 
ID 13,N,0 รหัส 
LENGTH 10,C ควำมยำวของกำรถูกกัดเซำะชำยฝั่ง (เมตร) 
SITE 50,C บริเวณท่ีมีกำรกัดเซำะชำยฝั่ง 
RATE 50,C อัตรำกำรกัดเซำะ (เมตร/ปี) 


















Shape file Name : slbcoastal_stru.shp 
Coverage Description : ต้ำแหน่งที่ตั งโครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งในลุ่มน ้ำ  
    ทะเลสำบสงขลำ 
Feature Class   : Point 
Data Source : จำกกำรแปลภำพถ่ำยจำกดำวเทียม ปี 2550 ภำพถ่ำยทำงอำกำศ ปี 2553 
และจำกกำรส้ำรวจทำงภำคสนำม ปี พ.ศ. 2554 




Point Attribute Tables : slbcoastal_stru.dbf 
Item Name Data Type Item Description 
ID 13,N,0 รหัส 
PROV_NAM_T 30,C ชื่อจังหวัดภำษำไทย 
AMP_NAM_T 30,C ชื่ออ้ำเภอภำษำไทย 
TAM_NAM_T 30,C ชื่อต้ำบลภำษำไทย 
VILL_NAM_T 30,C ชื่อหมู่บ้ำนภำษำไทย 
VILL_NO 10,C หมำยเลขหมู่บ้ำนภำษำไทย (หมู่ที)่ 
MAP_SHEET 10,C หมำยเลขระวำงแผนที่ L7018 
TYPE 100,C โครงสร้ำงป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง 
RIVER 50,C ปำกแม่น ้ำ 
OWNER 100,C หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 















Shape file Name : barrier.shp 
Coverage Description : ต้ำแหน่งที่ตั งพื นที่ตำมแนวชำยฝั่งที่มีศักยภำพในกำรท้ำแนว  
    ป้องกันทำงธรรมชำติในลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 
Feature Class   : Point 
Data Source : จำกกำรแปลภำพถ่ำยจำกดำวเทียม ปี 2550 ภำพถ่ำยทำงอำกำศ ปี  
  2553 และจำกกำรส้ำรวจทำงภำคสนำม ปี พ.ศ. 2554  
  สถำนวิจัยสำรสนเทศภูมิศำสตร์ฯ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 
 
Point Attribute Tables : barrier.dbf 
Item Name Data Type Item Description 
ID 13,N,0 รหัส 
PROV_NAM_T 30,C ชื่อจังหวัดภำษำไทย 
AMP_NAM_T 30,C ชื่ออ้ำเภอภำษำไทย 
TAM_NAM_T 30,C ชื่อต้ำบลภำษำไทย 
VILL_NAM_T 30,C ชื่อหมู่บ้ำนภำษำไทย 
POTEN_TYPE 100,C ประเภทศักยภำพในกำรท้ำแนวป้องกันทำงธรรมชำติ 




















Coverage Name : Localwqt 
Coverage Description : จุดเก็บตัวอย่ำงน ้ำในพื นที่ชุ่มน ้ำทะเลน้อยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Feature Class   : Point 




Point Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
ID 13,N,0 รหัส 
TAMBON 8,C องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้ำบล) 



















การใช้ที่ดินพื้นที่ชุ่มน้้าทะเลน้อย ปี พ.ศ. 2554 
 
 
Coverage Name : TLNLU54 
Coverage Description : กำรใช้ที่ดินพื นที่ชุ่มน ้ำทะเลน้อย ปี พ.ศ.2554 
Feature Class : Polygons 
Data Source : ฐำนข้อมูลกำรใช้ที่ดินลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ  ปี พ.ศ. 2554 
  สถำนวิจัยสำรสนเทศภูมิศำสตร์ฯ ม.สงขลำนครินทร์ 
 
 
Polygon Attribute Tables : PAT.DBF 
Item Name Data Type Item Description 
CODE 9,N,0 รหัสกำรใช้ที่ดิน 






A303 ปำล์มน ้ำมัน 
A401 ไม้ผลผสม 
A401-U2 ไม้ผลผสม-หมู่บ้ำน 
A9 สถำนที่เพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ 
F105 ป่ำบึง หรือป่ำพรุ 
F106 ป่ำชำยเลน 
M2 พื นที่ลุ่ม 
U1 ตัวเมือง ย่ำนกำรค้ำ 
U2 หมู่บ้ำน 
U2-A401 หมู่บ้ำน-ไม้ผลผสม 
U3 สถำนที่รำชกำร และสถำบันต่ำงๆ 
W101 แม่น ้ำ ล้ำคลอง 































































































































































นายไพศาล ผดุงศิริกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการพิเศษ  




 ๒. นางมิ่งขวัญ ธรศิริกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการพิเศษ 
ผู้อ้านวยการกลุ่มงานระบบนิเวศชายฝั่งและทะเล 
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. นายธีระ จันทร์เพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการพิเศษ 
ผู้อ้านวยการกลุ่มงานระบบนิเวศเกษตร 
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔. นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการพิเศษ 
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. นางสาวมัธยา รักษาสัตย์  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการพิเศษ 
ส้านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื นที่เฉพาะ 
 ๖. นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการ 
ส้านักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 













  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมระบบโลก
และการปรับตัวเพ่ือความยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาเขตปัตตานี) คณะเทคโนโลยีและ





 รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตน์ไชย 
รองหัวหน้าโครงการ 
 ดร.ไชยวัฒน ์ รงค์สยามานนท์ 
ฝ่ายบริหารโครงการ 
 ผศ.ดร.โรจนัจฉริย ์
รศ.ดร.ฉัตรไชย            
ดร.ไชยวัฒน ์






























 รศ.ดร.ดนุพล  
นางสาวเพ็ญประไพ 
นายอดุลย์    















 รศ.ดร.บัญชา    สมบูรณ์สุข  
ด้านมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 ผศ.ดร.ปาริชาติ    วิสุทธิสมาจาร 
ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม 
 ดร.นฤทธิ์   




 นางนาตยา   




 ผศ.ดร.อุมาพร มุณีแนม 
คณะท างานสนับสนุนโครงการ 
 นางสาวอารี     
นางสาวกมลรัตน์    

























ผู้จัดท้า   ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  กองประสำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนำ ๗ ถนนพระรำมที่ ๖ เขตพญำไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๐ โทรสำร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๖๐ 
  http://www.onep.go.th 
 
การอ้างอิง       ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม. ๒๕๕๗.  
โครงกำรพัฒนำลุ่มน  ำทะเลสำบสงขลำอย่ำงยั่ งยืน :พจนำนุกรมข้อมูลภูมิสำรสนเทศ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ลุ่มน  ำทะเลสำบสงขลำ.กรุงเทพฯ. 
 
ค้าสืบค้น  ลุ่มน  ำทะเลสำบสงขลำ, กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ, กำรปรับตัว 
พิมพ์เมื่อ เมษำยน ๒๕๕๗ 
 
จ้านวนพิมพ์ ๒๐ เล่ม 
 











 สงวนลขิสิทธิ์ในประเทศไทย ตาม พรบ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
โดย ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนำ ๗ ถนนพระรำมท่ี ๖  
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์/โทรสำร ๐๒-๒๖๕-๖๕๖๐   
 
ภำพถ่ำย: ป่ำเสม็ด บริเวณพื้นท่ีชุ่มน้ ำระหวำ่งประเทศ (Ramsar Site) พรุควนขี้เสียน พฤษภำคม ๒๕๕๗ 
